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Het antidiuretisch hormoon en de "corticotropin releasing factor" 
zijn bij de mens niet identiek. 
II 
Bij kinderen met hypophysaire insufficiëntie 1s de mogelijkheid 
tot A CTH secretie zelden ernstig gestoord. 
III 
Het verdient aanbeveling de toediening van kaliumjodide in de 
graviditeit achterwege te laten, omdat het aanleiding kan geven tot 
het ontstaan van struma bij het kind. 
IV 
Bij de contr8le van de behandeling met indirecte anticoagulantia 
van patienten met thrombotische processen, verdient de thrombo­
testtechniek van Owren de voorkeur boven andere tot nu toe ge­
bruikelijke methoden. 
V 
Bij het waarnemen van het syndroom "laryngitis subglottica" 
dient de diagnose epiglottitis te worden overwogen. 
VI 
Voor het aantonen en berekenen van kleine intracardiale shunts 
heeft men in het opnemen van kleurstofverdunningscurven met be­
hulp van een arterieel aangesloten cuvette een gevoeliger methode 
dan in de directe oxymetrie. 
VII 
Bij de differentiële diagnostiek van aandoeningen van de oog­
spieren dient ook aan de diagnose myositis aandacht te worden ge­
schonken. 
VIII 
De hyperglycemie, die na toediening van groeihormoon ontstaat, 
kan niet worden toegeschreven aan glucagon. 
IX 
Bij een asthmatische aanval, die met een sterke eosinophilie ge­
paard gaat, dient men met de mogelijkheid rekening te houden, dat 
deze veroorzaakt wordt door de larva migrans visceralis. 
X 
Bij de diagnostiek van processen in de achterste schedelgroeve 
verdient de ventriculografie meestal de voorkeur boven de vertebra­
lisangiografie. 
XI 
Het verdient aanbeveling bij de behandeling van adenocarcinoma 
recti een preoperatieve bestraling toe te passen. 
XII 
Om pathologische glycogeenstapeling in een spierbiopsie aan te 
tonen is naast histologisch onderzoek in de regel een kwantitatieve 
bepaling noodzakelijk. 
XIII 
Het valt te overwegen medische studenten een tentamen "eerste 
hulp bij ongelukken" te laten afleggen. 
XIV 
Bij de plaatsing van Joodse oorlogspleegkinderen in een niet-Joods 
gezin is te weinig rekening gehouden met de noodlottige gevolgen, 
welke een verbreken van de banden met het oorspronkelijke milieu 
op de psyche van het kind kan veroorzaken. 
